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Eth 26 d'octobre 2007 
Se constituic Esquèrra 
Republicana Occitana 
Constitucion en Les 
Era preséncia de Esquèrra Republicana 
de Catalonha ena Val d'Aran ven obli-
gada peth besonh d'aportar ara politica 
aranesa ua Ideologia diferenta as 
qu 'aporten eth Partit Socialista e Con-
vergencia Democràtica , partits damb 
u a trajectoria politica que ja non respon 
as besonh deth país. 
Cau surtot milhorar era qualitat dera 
atencion sociau, inclodint era milhora 
deth servici educatiu, e ua inversion 
umana e economica mès exigenta enes 
infraestructures araneses. Era Val 
d'aran està pagant un deficit que ja 
patis Catalonha respècte der Estat e 
per açò cau un Partit que lute per 
increment der autogovèrn, peth dret a 
decidir sus es besonhs e es prioritats. 
Açò sonque se pòt arténher des dera 
implantacion des principis politics 
d'ERC adaptats ara personalitat ara-
nesa . Esquerrà Republicana Occitana 
defensarà es principis d'ERC aplicats 
ara nacion occitana e enten que Aran 
ei etti principi democràtic dera nacion 
occitana . E era Val d'Aran sonque ara-
tenherà a èster un territòri de progrés, 
sociauments desvolopat e nacional-
ment respectat dera man de ERC e en 
coeréncia damb un respècte mutuau 
damb Catalonha e era realitat nacionau 
occitana d'Aran progressarà damb era 
independéncia de Catalonha. Mos pre-
Esquèrra defense 
es principis basics 
e era declaracion ideologica 
d'ERC en marc dera 
Val d'Aran e d'Occitània 
sentam damb era volentat d'aportar 
un nau projècte que place ath deuant 
de tot es òmes e hemnes d'Aran . 
Des der possibilitats que mos da era 
democràcia vam a introduir naues 
propòstes enes granes leis que mos 
ocupen: era Lei d'Aran, era lei electorau 
e era Lei dera Division Territoriau de 
Catalonha (ara dita de Govèrns Locaus) 
e sustot vam a aportar critèri e cons-
truccion a cèrtes mancances que se 
detècten en Aran. I 
ISTÒRIA 
Jusèp Maria Espanha* 
Vielha 24 d'agost 1879 - Bogotà 21 de junh de 1953 
Jusèp Maria Espanha 
Aranés e militant d'Esquerra Republi-
cana de Catalonha ei sense dubte un 
des hilhs d'Aran mès illustres. Enes 
sòns ans d'estudiant de dret ena Uni· 
versitatd e Barcelona comencèc era 
sua militància politica ath cant de Llu is 
Companys . En 1903 siguec escuelhut 
Deputat provinciau. Se manifestaue 
coma republican e federalista. Siguec 
president dera Deputacionde Lhèida 
des de 1913 enquia 1917. Siguec 
membre dera Mancomunitat. 
Enes sòns ans d'estudiant 
de dret ena Universitatd 
e Barcelona comencèc 
era sua militància politica 
ath cant de Lluïs Companys 
En 1921 siguec nomenat Governador 
Civil de Palencia . En 1932 siguec es-
cuelhut Deputat d'ERC per Lhèida e en 
1934 siguec Director Generau 
d'Administracion Lacau. En 1936 si-
guec Conselhèr de Governacion . Se 
destaque era sua intervencion en sau-
vament de persones, entre eri fòrça 
aranesi, perseguits per grops 
d'incontrolats. Espanha intervenguec 
en diuèrses ocasions entà promoir es 
comon icacions ena Val d'Aran (Tunel, 
carretères, trens, ... ) entà evita r eth 
bloqueg aranés, surtot en iuèrn. 
Espanha intervenguec 
en diuèrses ocasions entà 
promoir es comonicacions 
ena Val 
En 1913 era Val d'Aran li hec un ome-
natge e li metec eth sòn nòm a ua 
plaça (nòm qu'a passat era epoca 
franquista pera sua similitut damb er 
estat e que encara existis). Espanha 
elaborèc un plan de desenvolupament 
dera Val d'Aran, qu 'aguesta ère massa 
desbrembada e que cal ie fomentar es 
sues riqueses naturaus. Damb es 18 
alcaldes aranesi reclamèc, quan ère 
President dera Deputacion , era cons-
trocc ion d'un tren que comoniquèsse 
Lhèida e Vielha.¡ 
• Auem rewat etr cognòm. segurs 
de qu en aguest1 temps1 eth ac aune 
het atau. 
BarceLona. 6 de deseme de 1932. Sess1on de dubertura deth Parlament de Catalonha . Es deputats d'Esquerra per Lhèida: Francesc Viadiu, Jaume Magre, 
Enric Canturri. Pere Mies. Jusèp Maria Espanha, Francesc Macià. Humbert Torres, Pere Coromines, Ricard Palacín, Josep Companys i Joan Sauret 
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JEROC 
Joenesses d'Esquèrra 
Republicana Occitana 
Membres dera JEROC damb Puigcercós 
Era independencia 
Era JEROC defense era independéncia 
de Catalonha, perque solet se Catalo-
nha ei un Estat, era Val d'Aran conse-
guirà auaunçar ena consolidacion dera 
sua identitat, perque sonque damb era 
independéncia de Catalonha poderam 
auer reconeishuts es nòsti drets, era 
nòsta capacitat de govèrn, es nòsti pri-
vilègis. Era personalitat occitana dera 
Val d'Aran sonque ei possible darnb 
govèrns sensibles aluenhats deth chau-
vinisme espanhòl e francés .¡ 
Èm aranesi 
Aran ei eth nòste motiu d'existir, eth 
nòste territòri. Volem ua Val d'Aran so-
ciaurnent patenta, economicarnent rica 
e damb capac itat en futur. 
Volem ua Le i d'Aran que mos dongue 
possibilitats de govèrn e leis catalanes, 
espanhòles e europees que mos agen 
en compde e que milhoren era nòsta 
vida e vo lem govèrns ca pables d'en-
tener-mos e de respetar-mos.¡ 
Èm occitans 
Era Val d'Aran ei occitana e mos reivin-
dicam coma occitans de cultura e volem 
qu'eth nòste futur sigue eth d'ua Occi-
tania liura en ua Euròpa fòrta. Era 
nacion occitana s'a de hèr presenta 
ena Val d'Aran , mos cau actuar damb 
era conviccion de que representam ua 
cultura de prestigi internacionau , d'ua 
grana tradicion istorica e un pòble 
diferent des pòbles catalan , espanhòl 
e francés.¡ 
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BARREJADIS 
A on ei eth projècte dera Nacional 
230? Quini efèctes aurà sus 
· eth Baish Aran? 
Es lordères en Aran son 
un problèma; era recuelhuda 
ei mau resòlta. 
S'a reflexionat sus eth cambi 
climatic? 
Que passe damb era 
immigracion? 
Era Bibliotèca Generau de Vielha 
non dauris es di mars e es dijaus 
pera tarde. Es estudiants s'an 
d'amassar enes cafeteries entà 
resòler es ahèrs dera escòla 
esquèrra 
En Esquèrra es militants 
son es que decidissen. 
Era democràcia participativa ei 
un hèt; era assemblea decidis 
Es servicis culturaus deth país 
son absolutaments insufisents 
entàs que viuen en Aran tot er 
an. Entàs toristes es servicis 
culturaus son complèrts A on ei 
era Era Garbèra? soleta revista 
infantila en aranés. 
Que a passat damb era Torneria? 
Perque enquia hè ben pòc ère 
un dret nòste, pera Querimònia, 
e ara non l'auem? 
¡(]!)) 
Eth PP a presentat un recors 
d'incosntitucionalitat contra 
era concession d'autogovèrn 
que Catalonha a hèt a Aran 
Perqué non en parle 
eth Conselh Generau? 
Era Naua Lei d'Aran. 
Representarà mès autogovèrn 
entara Lei d'Aran? Milhoraran 
es servicis educatius? 
e es ospitalaris? 
Siguec Joan Puigcercós, quan ère 
Conselhèr, qui dempús de parlar 
damb es militants d'Esquèrra en 
Aran anoncièc qu'Aran non serie 
inclodida en cap de Vegueria 
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